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PERNYATAAN   
 
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat 
karya atau pendapat yang pernah ditulis dan ditampilkan oleh orang lain, 
kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan yang secara tertulis dalam naskah dan 
semuanya telah disebutkan sumbernya serta disebutkan di dalam daftar 
pustaka. 
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 





























                      
         
    
     Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 
pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 
Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 



































 Sebuah perjalanan hidup dalam menuntut ilmu yang terasa panjang dan 
cukup melelahkan namun memuaskan sehingga  menghasilkan karya yang 
sederhana. Sebagai bentuk pengabdian,  penulis persembahkan kepada: 
Kedua orangtua 
Dengan segala kesabarannya dalam mendidik dan memanjatkan do’a serta 
kasih sayangnya semoga Allah SWT selalu merahmati dan memberkahi. 
Keluarga 
Kakak Lita sekeluarga, adikku Nanang  
Motivasi dan dukungan, semangat, terimakasih atas segala fasilitas yang 
diberikan 
Adik-adik TPA  
Kebersamaan, keceriaan, manis dan pahit telah mewarnai perjalanan 
hidupku selama menimba ilmu, terimakasih atas segala do’a dan semangatnya. 
Teman-teman Tarbiyah UMS angkatan’08 
Kebersamaan dan kesetiaan setiap langkah kita dalam menuntut ilmu telah 
membawa kita mencapai puncak kemenangan dalam meraih cita-cita. Dari 










Anak usia Sekolah Dasar biasanya mempunyai potensi untuk 
berkarakter yang kuat dan baik. Anak yang berkarakter tentunya mempunyai 
sikap dan perilaku yang baik pula, seperti sikap tanggung jawab, jujur, dan 
menghormati orang lain. Anak yang berkarakter baik biasanya tidak akan 
mengalami kesulitan dalam bergaul dengan temannya maupun orang lain, 
selain itu anak juga mempunyai kepekaan tinggi terhadap lingkungan.  
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana 
strategi penanaman nilai pendidikan karakter dan metode apa yang 
digunakan dalam penanaman nilai pendidikan karakter pada anak.  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
strategi dan metode  yang digunakan dalam penanaman nilai pendidikan 
karakter pada anak di SDIT Az Zahra Sragen. Sedangkan manfaat penelitian 
yaitu:  untuk menambah khasanah keilmuan terutama dalam bidang 
pendidikan Islam tentang strategi penanaman nilai pendidikan karakter, dan 
dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga pendidikan terkait dalam 
pengembangan atau peningkatan strategi penanaman pendidikan karakter, 
dan dijadikan pembanding bagi penelitian sejenisnya.   
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research). 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Pengumpulan data, 
dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode: a). Observasi, b). 
Wawancara c). Dokumentasi.  
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi penanaman nilai 
pendidikan karakter pada anak di SDIT Az Zahra yang pertama yaitu: 
Penyusunan progam kegiatan-kegiatan dalam penanaman nilai pendidikan 
karakter pada anak di SDIT Az Zahra didasarkan pada nilai-nilai pendidikan 
karakter yang telah ditentukan agar progam kegiatan yang disusun tepat 
sasaran, Strategi yang kedua, yaitu: Strategi melalui pengembangan 
kerjasama dalam penanaman nilai pendidikan karakter pada anak. 
Pengembangan kerjasama dengan ketiga lingkungan belajar anak 
(lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat). Adapun 
metode yang digunakan yaitu: a) metode keteladanan, b). metode 
pembiasaan, c) metode monitoring, d) metode sanksi/ penghargaan. 
 










 ِرْوُﺮُﺷ ْﻦِﻣ ِﷲﺎِﺑ ُذﻮُﻌَﻧَو ُهُﺮِﻔْﻐَﺘْﺴَﻧَو ُﮫُﻨْﯿِﻌَﺘْﺴَﻧَو ُهُﺪَﻤْﺤَﻧ ِﮫﱠﻠِﻟ َﺪْﻤَﺤْﻟا ﱠنِإ
ِﻣَو ﺎَﻨِﺴُﻔْﻧَأ ُﮫْﻠِﻠْﻀُﯾ ْﻦَﻣَو ُﮫَﻟ ﱠﻞِﻀُﻣ َﻼَﻓ ُﷲا ِهِﺪْﮭَﯾ ْﻦَﻣ ،ﺎَﻨِﻟﺎَﻤْﻋَأ ِتﺎَﺌﱢﯿَﺳ ْﻦ
ُﮫَﻟ َيِدﺎَھ َﻼَﻓ . ﱠنَأ ُﺪَﮭْﺷَأَو ُﮫَﻟ َﻚْﯾِﺮَﺷ َﻻ ُهَﺪْﺣَو ُﷲا ﱠﻻِإ َﮫَﻟِإ َﻻ ْنَأ ُﺪَﮭْﺷَأ
ُﮫُﻟْﻮُﺳَرَو ُهُﺪْﺒَﻋ اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ.  ﻰَﻠَﻋ ْﻢﱢﻠَﺳَو ﱢﻞَﺻ ﱠﻢُﮭﱠﻠﻟَا ِﮫِﻟآ ﻰَﻠَﻋَو ٍﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﺎَﻨﱢﯿِﺒَﻧ
ِﻦْﯾﱢﺪْﻟا ِمْﻮَﯾ ﻰَﻟِإ ٍنﺎَﺴْﺣِﺈِﺑ ْﻢُﮭَﻌِﺒَﺗ ْﻦَﻣَو ِﮫِﺒْﺤَﺻَو. ُﺪْﻌَﺑ ﺎﱠﻣَأ 
 
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
yang Maha pengasih lagi Maha penyayang atas pemberian rahmat, hidayah 
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